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fachada principal 
131-90 
s inopsis 
Se describe en este 
artículo la compo-
sición orgánica de 
este edificio admi-
nistrativo, su fun-
cionamiento, insta-
laciones y decora-
ción, así como el 
sistema constructi-
vo adoptado. Todo 
ello se hace de for-
ma somera, pero, 
junto con los pla-
nos y fotografías 
que lo ilustran, se 
obtiene una visión 
completa de la obra 
realizada. 
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fachada posterior 
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planta baja 
Este edificio administrative, 
situado en la calle de Clau-
dio Coello, de Madrid, ha sido 
concebido de acuerdo con los 
más avanzados estudios y téc-
nicas en la materia. 
Se compone de planta baja, 
cinco plantas altas, ático re-
tranqueado, semisótano y cua-
tro sótanos destinados a ga-
raje y cuarto de máquinas. 
La planta baja comprende: la 
zona de recepción, recauda-
ción, instalaciones abonados, 
lecturas e inspección, zona 
de lectores y cobradores, je-
fatura de gestión comercial, 
aseos, escaleras y batería de 
cuatro ascensores. 
La planta primera se distribu-
ye en: vestíbulo, delincación, 
reprografía, control de traba-
jos, administrativos: estudios 
y obras, visitas: estudios y 
obras, jefatura ejecución de 
trabajos, programación de tra-
bajos, proyectos y aseos. 
Las plantas restantes son si-
milares a la primera, salvo el 
ático, que dispone de amplia 
terraza a la parte delantera, 
y está dedicado a: dirección, 
sala de reuniones, vicepresi-
dente, radio-télex, secretaría, 
espera y despachos varios. 
El tratamiento de las plantas 
administrativas resulta extra-
ordinariamente agradable. No 
existe más tabiquería fija que 
la imprescindible para sepa-
rar vestíbulos y aseos. El res-
to de las divisiones son pa-
neles curvos, móviles, de me-
dia altura y colores gratos que 
crean los ambientes necesa-
rios. Se ha cuidado en grado 
sumo el revestimiento de pa-
redes y suelos, a fin de con-
seguir una perfecta insonori-
zación. Cada planta es de un 
color diferente. Una suave y 
elegida música ambiental fa-
vorece el trabajo y da sensa-
ción de bienestar general. 
planta primera 
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planta de ático 
sótanos 1.°, 2.° y 3. 
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Se dispone de todos ios ade-
lantos técnicos de ilumina-
ción, acondicionamiento y cli-
matización. 
La estructura general es de 
hormigón armado y forjados 
planos —sin vigas— con las 
dos fachadas totalmente acris-
taladas, en segunda línea. La 
parte restante vista de dichas 
fachadas es un reticulado cor-
ta-sol, a base de piezas prefa-
bricadas, que proporciona al 
edificio una fisonomía carac-
terística y distintiva. 
sección a-b 
i 
detalle de fachada 
y placa VELOX 
tjcAim.» 
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résumé 
Edifice pour Hidroeléc-
trica Española à Ma-
Madrid - Espagne 
A/l. de Oriol e Ybarra, 
architecte 
Dans cet article, l'auteur 
fait une description des 
parties constituant cet édi-
fice administratif, son fonc-
tionnement, ses installa-
tions et sa décoration, ainsi 
que du système constructif 
adopté. Cette brève descrip-
tion, illustrée de plans et 
des pfiotographies, donne 
un aperçu complet de 
l'ouvrage réalisé. 
s u m m a r y 
Building for Hidroeléc-
trica Española. 
Madrid - Spain 
M. de Oriol e Ybarra, 
architect 
The present article descri-
bes the organic composition 
of this administ rat ive 
building, its installations 
and decoratian, as well as 
the construction system 
applied. The description is 
superficial, but together 
with the plans and photos, 
a complete vision can be 
obtained of this structure. 
/ i m ^ ^ ^ ^ 
zusammenfassung 
Gebaude fur das spanische Wasser- und 
Elektrizitatswerk - Madrid - Spanien 
M. de Oriol e Ybarra, Architekt 
In diesem Artikel werden die organische Komposition dieses Ver-
waltungsgebaudes, seine Funktionstâtitgkeit, seine Einrichtungen 
und die Dekoration, sowie das angewendete Bauverfahren beschrie-
ben. Dies geschicht in ziemlich geraffter Form, jedoch bekommt 
man anhand der beigefiigten Plane und Fotos ein vollstândiges Bild 
dieses Gebâudes. 
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